








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4
をものすごく好きになってしまったんだ














































4 4 4 4 4 4 4
く，穏やかで，純粋な気持ちから綴られているので






















































































































































































4 4 4 4
で書き直すようにさせました





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
とになるでしょう．私もダンスニーのためには実にいろんな役
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
をするわけです．友だちと相談役と恋女































































































































































4 4 4 4
の過ちから償いの方法が生まれうるものなら
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
どんなに嬉しいで
しょう!　楽しい希望





4 4 4 4 4
」や「楽しい希望




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
の方法が生まれうる































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
後の根拠がどういう事故に打砕かれたかはあなたもお知りにな
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
りました














4 4 4 4 4
」とは，妊娠のことではないかと推測した．その推測を
裏付ける言葉が次の文に見られる．次文の「わたくしは母となる名
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
誉を受けるのにふさわしくなかったのです
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
」という言葉でわかるよ
うに，「楽しい希望





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
望の最後の根拠がどういう事故に打砕かれたかはあなたもお知りに
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
なりました
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う事故に打砕かれた




































































































































































4 4 4 4 4 4 4
は一般に，自分の作品と向き合う作者には決してないような公
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
正さをもって，適切に物事を判断すべきと考えるからである










4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
であるか．社交界の人々よ，それがあなた方に何の関係があろ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
う．たしかに読者にとっては架空の事に相違ないのだ















































4 4 4 4 4
述にあずかった全部であって，私の使命はそれ以上に出てはい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
なかったのである












































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
．感情の力が我々を打た
ぬとしても，その真実さが我々の胸に迫るのだ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
．このようにし
4 4 4 4 4 4
て心は心に訴えることができるのだ
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